a budapesti népszinház által a Ruszt-féle 1000 frtos pályadijjal jutalmazott eredeti népszinmü 3 felvonásban - írta Ghéczy István. by Komjáthy János (színházigazgató)
Folyó szám 73.
Hétfőn, 181)9. évi
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 59. szám ^
deczeinber hó 1 í-éis.
Ss®|S& mPéWi<5 é’é
A budapesti népszínház által a Ruszt-féle 1000 frtos pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban.
Irta: Ghóczy István. Zenéjét összeállította: Konti József
Bálán ka János —
Orzse, a felesége —
Imre, fiók —
Mária, leányuk —
Özv. Fábián Julis —
Gyurka, a fia —
Rab Prezsmer Péter —
Magdolna, a leánya —
Plébános — . —
Törpe Csura, harangozó 
Csuráné, a felesége —
Marczi, fiók —
Bigyó, kisbiró —
Bigyóné, a felesége —
S Z E M
Fény éri Mór.















L I E K ;
Csörgő István, fiatal gazda
2. | öreg gazda
A vőlegény 
A menyasszony 
Első ‘ i —
M^odik i T<iffly -
S o d i k  I
Csiesa i — —
Ferke J czigányok —














Búesúsok. — Történik Gyimes-Felsö-Lokon, napjainkban.
T- ECalmi IMIargit beteg.
.1. j p r  Sh-WmM!■<&. $ Földszinti es I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az 1 VII! sorig l írt 20 kr. VIII'tói — Xllí-ig 1 frt — XIH-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék í. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. -  Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, áss előadás kezdete 7, vége 9!,!2 órakor.
Holnap kedden, deozember hó 12-én bérlet 60. szám „ O cc
106
Bohózat 3 felvonásban. írták: Harry Faulton és A. E/Faulton. Fordította: Szomaházy István.
M ű so r: Szerdán, decz. 13-án bérlet 61. szám „A“—Barna Jolán kisasszony végzett szioi akadémiai növendék felléptével. A d o lo -  
v a i n á b o b  le á n y a . Eredeti színmű 5 felvonásban. Irta : Herczeg Ferencz. Csütörtökön, decz. 14-én bérlet 62. szám „B“ — A hitves. 
Színmű 3 felvonásban Irta: Karczag Vilmos. Pénteken, decz. 15-én bériét 63. szám „C“ nyolczad&zor; Sulamith. Zsidó dalmű 5 képben. 
Szombaton, decz. 15-én bérlet 64. szám „A“ — újdonságul először: Barnett lányok. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Varney. 
Vasárnap, deez. 17-én két előadás; délután 3 órakor félhelvárakkal: 1848 (H a d a k u tja .)  Történeti látványos színmű 8 képben. Irta és 
zenéjét szerzetté: Verő György; este 7 és fél órakor, bérletszünetben másodszor: Barnett lányok.
Debrecen. 1899. Nroiűfctott a váró * köavvttvomdáüb&n. 1316. Bffm.
Tisztelettel 
omjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
